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характеристик от  объѐма перевозок, величины вагонопотоков и 




1. Возрастающая нестабильность объѐма производства 
негативно сказывается на функционировании транспорта и в 
первую очередь – на работе железнодорожных станций. 
2. Разработана классификация станционных операций исходя 
из факторов, отражающих зависимость продолжительности 
от количества вагонов, а также задействованных 




МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ  ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА 
БОЛЬШНГРУЗНЫХ АВТОПОЕЗДОВ ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО 
КОЭФФИЦИЕНТА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
 
А.А. Жилинков, ст. преп. ПГТУ 
 
Внешние автомобильные перевозки металлопродукции, объѐм 
которых в последние годы значительно возрос, осуществляются 
всложных городских условиях большегрузными седельными 
автопоездами.  
Подвижной состав подвергается в рассматриваемых условиях 
быстрому физическому износу, который усугубляется в связи с 
необходимостью применения машин при повышенных нагрузках, с 
высокой интенсивностью, в весьма сложных дорожных условиях и 
режимах  движени. 
Интенсивная эксплуатация большегрузных автопоездов  приводит 
к появлению специфических отказов, что снижает производительность 
парка автотранспортных средств, коэффициент технической 
готовности,  коэффициент использования грузоподъѐмности, 
увеличивает внеплановые простои и  удельную трудоѐмкость текущего 
ремонта. Возникает необходимость сопоставительной оценки 
указанных показателей работы автопоездов с нормативными 
значениями. Этот анализ можно выполнить на основе комплексного 
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коэффициента эквивалентности, который дифференцирует условия 
эксплуатации по количеству отказов автопоездов. 
Определение комплексного коэффициента позволит объективно 
планировать и корректировать нормативы технической эксплуатации 
большегрузных автопоездов на внешних перевозках 




ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАБОТОЙ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 
АВТОСАМОСВАЛОВ БЕЛАЗ-7540, РАБОТАЮЩИХ НА 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПЕРЕВОЗКАХ АГЛОФАБРИКИ 
 
 М.В. Помазков, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
Разработаны и внедрены рекомендации по повышению 
эффективности системы технического обслуживания большегрузных 
автосамосвалов, используемых на технологических перевозках  
металлургического производства. 
На основе проведенных исследований разработаны принципы 
совершенствования системы управления техническим содержанием и 
ремонтом большегрузных автосамосвалов, после внедрения которой 
значительно снижено количество заявочных ремонтов. По результатам 
исследований комбинату был представлен технологический регламент 
технической эксплуатации большегрузных автосамосвалов, 
включающий: обоснование предлагаемой системы технического 
обслуживания;технологические процессы ТО-1 и ТО-
2;технологический план-график постановки машин на техническое 
обслуживание. 
Промышленная проверка показала, что в целом предложенные 
технические рекомендации по совершенствованию системы 
технического обслуживания большегрузных автосамосвалов отвечают 
требованиям производства. Предложенная система позволила 
перевести на плановую оценку, упорядочить и регламентировать 
техническое обслуживание большегрузных автосамосвалов, и за счет 
этого улучшить их техническое состояние и увеличить время 
использования. 
          Для осуществления предложенных меромриятий по 
совершенствованию технического обслуживания и ремонтов 
автомобилей, а также для далнейшего использования данных 
рекомендаций разработанна система оперативного планирования и 
